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Bu çalışmada ismi neredeyse Kur’ân-ı Kerîm ile özdeşleşmiş olan sahâbî Zeyd b. 
Sâbit’in hadis rivâyetindeki yeri incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde Zeyd’in 
elli altı yıl gibi çok uzun sayılamayacak ama verimli geçen hayatı genel hatlarıyla 
kısaca ele alınmış, teferruâta girilmemiştir. İkinci bölümde ise ondan nakledilen 
rivâyetlerin kaynakları, râvileri, rivâyetlerin sıhhat durumu incelenmiştir. Zeyd b. 
Sâbit’in hemen her konu başlığında bir rivâyeti olmakla beraber ibâdet, muâmelât ile 
ilgili rivâyetlerinin fazlalığı göze çarpmaktadır.  
Hz. Peygamber hayattayken onun yanından ayrılmayan Zeyd b. Sâbit, dört halife 
döneminde de Medîne’den ayrılmayıp orada yaşamaya devam etmiş, idârî ve ilmî pek 
çok görev îfâ etmiştir. Bunlar; Hz. Peygamber döneminde vahiy kâtipliği, diplomatik 
ilişkilerde tercümanlık vazîfesi, hem Peygamber hem de dört halife döneminde 
ganîmetleri sayma ve taksîm görevi ile halifeler döneminde beytü’l-mâl sorumluluğu 
ve dîvân kâtipliğidir.  
Fıkıh, Kırâat, Tefsir ve özellikle Ferâîz ilminde öne çıkan Zeyd b. Sâbit’in hadis 
rivâyetleri başta iman olmak üzere ilim, tahâret, salât, oruç gibi temel fıkhi konularla; 
zühd ve ahlâk ile ilgili konular olmak üzere geniş bir yelpazede yirmi sekiz başlık 
altında incelenmiştir. Bu çalışmada yer alan 103 rivâyetin 28 tanesinin sahih, 18’inin 
hasen, 40 tanesinin zayıf, 15’inin çok zayıf, 2 tanesinin de mevzû olarak 
değerlendirildiği tespit edilmiştir. Sadece merfû rivâyetleri inceleme amacıyla yapılan 
bu çalışmada Zeyd b. Sâbit’ten nakledilen tüm haberler ele alınmamış, ondan gelen 
mevkûf rivâyetlere/fetvâlarına çalışmanın hacmini artıracağı için yer verilmemiştir.  
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This study examines the place of Zayd b. Sābit whose name is identified with the Holy 
Quran in hadith narration. While the first section focuses, in general terms, on his life 
about fifty-six years which cannot be considered as too long, but efficient and does not go 
into details, the second one studies the sources, narrators and soundness of the narratives 
transmitted from him. It is obvious that Zayd b. Sābit has a narrative in almost every 
subject but he has more narratives related to the ‘ibâdât (worships), muâmalât 
(transactions) and ahkâm (provisions). 
Zayd b. Sābit was the Prophet’s shadow when he was alive and he stayed in Madinah in 
the period of the four caliphs too and performed several administrative and educational 
tasks. These tasks were a) writing down the Quranic revelation and interpreting in 
diplomatic relations in the period of the Prophet and b) counting and distributing the 
prize both in the periods of the prophet and the four caliphs and c) administration of bayt 
al-mâl (treasury of the state) and clericship in the period of the latter. 
This study examines the hadith narratives of Zayd b. Sābit, prominent in the sciences of 
Fiqh, Qirâat, Tafsir and Faraid under a broad range of twenty eight headings which are 
the basic subjects of Fiqh such as knowledge, cleanliness, prayer, mosques and fasting as 
well as the subjects related to asceticism and morals. It is determined that 28 of the 103 
narratives in this study are authentic, 18 of them are good, 40 are weak, 15 are very weak 
and 2 were fabricated according to hadith critics. This study, conducted only for the 
purpose of examining the marfu’ narratives, did not address all the narrations that were 
transmitted from him. Therefore, it examines only the marfu’ narratives by Zayd b. Sābit 
and the mawqûf narratives or his fatwas were not included because it would increase the 
volume of the study. 





Araştırmanın Konusu  
Zeyd b. Sâbit’in rivâyetlerinin tetkîk edildiği bu çalışmada, öncelikle onun hayatı genel 
hatlarıyla ele alınmış, sonrasında da rivâyetleri farklı açılardan incelenmiştir. Ayrıca bu 
rivâyetlerin hadis kaynaklarında ne ölçüde yer aldığı, rivâyetlerinin konuları, ondan bu 
rivâyetleri nakleden râviler ve bu râvilerin cerh-ta’dîl durumlarının tespit edilmesi 
çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. 
Araştırmanın Amacı  
Kur’ân-ı Kerîm ile birlikte İslâm’ın ikinci kaynağı sayılan sünnetin ilk şâhitleri 
sahâbîlerdir. Hz. Peygamber’den görüp öğrendiklerini hayatlarına aktaran bu kurucu 
neslin tanınması İslam’ın ve Hz. Peygamber’in iyi anlaşılması için bir gerekliliktir. Bu 
çalışmada da önde gelen bir sahâbî olan Zeyd b. Sâbit’in hayatı ve rivayetlerinin 
tanınması amaçlanmıştır. 
Araştırmanın Önemi 
Kur’ân ve Sünnet’in ahkâmına vâkıf olan, ölümüne kadar farklı idarî görevler îfâ etmiş; 
dört halife döneminde ve sonrasında yargı, fetva, kırâat ve ferâîzle ilgili meselelerde 
kendisine başvurulan âlim ve müçtehid sahâbîlerden biri olan Zeyd b. Sâbit’in (ö. 
45/665) hayatının ve rivâyetlerinin incelenmesi bu bağlamda önemlidir. Bu araştırma 
sayesinde Zeyd b. Sâbit yakından tanınmış olacak, özel olarak hadis ilmindeki önemi ve 
yeri tesbit edilip rivâyetleri ile ilgili genel bir tablo çizilecektir. 
Araştırmanın Yöntemi  
Zeyd b. Sâbit’in hayatı ve rivâyetleri ayrı bölümler halinde ele alınmıştır. İlk bölümde 
kaynaklardaki bilgiler ışığında hayatı genel hatlarıyla teferruata girilmeden ele 
alınmıştır.İkinci bölümde ise hadis eserlerinde Zeyd b. Sâbit’e ait olan rivâyetler 
belirlenmiş, sened ve metin incelemesi yapılmıştır. Öncelikle hadislerin Arapçası 
yazılmış ardından tercümesi yapılmıştır. Tercüme yapılırken Türkçe’ye çevirilmiş 
eserlerden istifade edilmiştir. Hadisin senedindeki ravilerin cerh-ta’dîl durumu 
incelenmiş, hadisin tahrîci yapılıp varsa farklı tarikler arasındaki metin farklılıkları 
gösterilmiştir.  Sonunda hadisin tüm tariklerinin birarada görülebilmesi için isnad 
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şeması yapılmıştır. Rivâyetlerin tahrîci yapılırken tasnif dönemi ale’r-ricâl eserlerinin 
günümüze ulaşan en eskilerinden olan Ahmed b. Hanbel’in (ö. 241/855) Müsned’i  ile 4. 
yy’daki hadis eserlerinde yer alan durumu görmek için Taberânî’nin (ö. 360/971) 
Mu‘cem’leri merkeze alınmıştır. Ancak tarama kolaylığının verdiği imkânla diğer 
kaynaklar da taranmış, bu iki müellifin eserlerinde yer almayıp farklı eserlerde bulunan 
rivâyetler de çalışmaya dahil edilmiştir.  Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde yer alan 
hadis için حدثني ابي حدثنا عبد هللا  ifadesi sadece ilk hadiste kullanılmış, Müsned’de yer alan 
diğer hadislerde bu ifade hazfedilmiştir. Tercümelerde de aynı yöntem takip edilmiştir.  
Müsned dışında bir kaynakta yer alan hadisin başında hangi kaynakta geçiyorsa ___ رواه 
şeklinde ayırıcı bir ifade eklenmiştir. Örneğin rivâyet Müsned dışında Taberânî’nin 
herhangi bir eserinde geçiyorsa رواه الطبراني şeklinde buna işaret edilmiştir.İkinci bölümün 
başlıkları genel olarak Buhârî (ö. 256/870) ve Müslim’in (ö. 261/875) kitap sıralaması 
dikkate alınarak oluşturulmuş fakat son kitap olan Nübüvvet Alâmetleri bölümünün 
Heysemî’nin (ö. 807/1405) Zevâid’inde sonlarda olması dikkate alınarak çalışmamızda 
da bu bölüm son başlıkta ele alınmıştır.  
Zeyd b. Sâbit’in hayatının incelendiği ilk bölümde temel tarih, tabakât ve ve biyografi 
eserleri öncelikle başvurulan kaynaklar olmuştur. İbn İshâk (ö. 151/768) ve İbn 
Hişâm’ın (ö. 218/833) Sîre’leri, Vâkıdî’nin (ö. 207/823) el-Meğâzî’si, İbn Sa‘d’ın (ö. 
230/845) et-Tabakât’ı bunlardandır. Sahâbe biyografilerinden İbn Abdilberr’in (ö. 
463/1074) el-İstîâb’ı, İbnü’l-Esîr’in (ö. 630/1233) Üsdü’l-ğâbe’si ve İbn Hacer’in (ö. 
852/1449) el-İsâbe’si kullanılan ana kaynaklardır.   
İkinci bölümde, Müsned’de yer alan hadislerin tahrîcinde Şuayb el-Arnaût’un (ö. 
1438/2016) geniş tahkîkine; Taberânî’nin eserlerinde yer alan rivâyetler için 
Heysemî’nin Zevâid’ine müracaat edilmiştir. Bunların dışında bilgisayar imkânlarının 
genişliğinden dolayı hadisler el-Mektebetü’ş-Şâmile isimli programda taratılarak yer 
aldığı diğer kaynaklar belirtilmiştir. Yanı sıra Kütüb-i Sitte başta olmak üzere 
ulaşılabilen tüm hadis kitapları ve şerhlere bakılmıştır.    
Râvilerin cerh-ta’dîl durumlarının tespitinde İbn Sa‘d’ın et-Tabâkât’ı, Buhârî’nin et-
Târîhü’l-kebîr’i, İbn Ebû Hâtim’in (ö. 327/938) el-Cerh ve’t-ta’dîl’i, İbn Hibbân’ın (ö. 
354/965) es-Sikât ve el-Mecrûhîn’i, Zehebî’nin (ö.748/1347) Mîzânü’l-i‘tidâl ve Siyer’i, 
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İbn Adî’nin (ö. 365/976) el-Kâmil’i, Mizzî’nin (ö. 742/1341) Tehzîbü’l-Kemâl’i ve İbn 
Hacer’in Takrîbü’t-Tehzîb, Tehzîbü’z-Tehzîb, Lisânü’l-Mîzân adlı eserleri kullanılan ana 
kaynaklardandır.  Zeyd b. Sâbit hakkında modern dönemde yapılan çalışmalardan tesbit 
edebildiklerimiz ise şunlardır:  
1. Fâiz Hâmid Muhammed Kuraşî’nin “Zeyd b. Sâbit ve merviyyâtühû fî 
Müsnedi’l-İmâm Ahmed” adlı 1981 yılında Ümmü’l-Kurâ Üniversitesi’nde 
hazırladığı yüksek lisans tezi.  
2. Safvân Adnân Dâvûdî’nin “Zeyd b. Sâbit kâtibü’l-vahy ve câmiu’l-Ķur’ân” adlı 
eseri. 
3. Muhammed Revvâs Kal‘acî’nin “Mevsûâtü Fıķhi Zeyd b. Sâbit” adlı Beyrût’ta 
yayınlanan eseri. 
4. Durak Pusmaz’ın 1986 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel 
İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalından Yrd. Doç. Dr. Sadrettin 
Gümüş’ün danışmanlığında hazırladığı “Zeyd b. Sâbit ve Kur’ân İlimlerindeki 
Yeri” isimli yüksek lisans tezi.  
5. İbrâhim Taşçı’nın, 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri 
Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalından Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek’in 
danışmanlığında hazırladığı “Zeyd bin Sâbit ve Kur’ân-ı Kerîm’e Hizmeti” 
doktora tezi ve bu tezden üretilen Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisinin 10. Sayısında yayınlanan “Zeyd bin Sâbit (r.a.)’in Tefsir Anlayışı ve 
Tefsirinden Bazı Örnekler” isimli makalesi.  
6. Doç. Dr. İbrâhim Kutluay’ın Hadis Tetkikleri Dergisinde (2009/ c.VII, sayı.2) 
yayınlanan “Zeyd b. Sâbit’e Yahûdi Yazısını/Dilini Öğretme Tâlimatı Verilmesi 
ile İlgili Rivâyetler Üzerine” adlı makalesi. 
7. Prof. Dr. Süleyman Ateş’in İslam Medeniyeti dergisinin 1967 yılında yayınlanan 
dördüncü sayısında yer alan “Zeyd ibn Sâbit” adlı yazısı. 
8. Prof. Dr. Bünyamin Erul’un Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ndeki 
“Zeyd b. Sâbit” maddesi. 
9. Neşet Çağatay’ın Milli Eiğitim baskısı olan İslam Ansiklopedisi’ndeki “Zeyd b. 
Sâbit” maddesi 
10. Mansur Koçinkağ’ın Tekirdağ İlahiyat Dergisi Tasavvur’da (c.4, s.1) yayınlanan 
“Zeyd b. Sâbit’in Ferâîz Risâlesi ve Ebu’z-Zinâd Şerhi” adlı makalesi. 
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BÖLÜM 1: ZEYD B. SÂBİT’İN HAYATI, ŞAHSİYETİ VE İSLAM’A 
HİZMETLERİ   
1. 1. Zeyd b. Sâbit’in Hayatı  
1. 1. 1. Doğumu, İsmi, Nesebi ve Künyesi 
Tam ismi Zeyd b. Sâbit b. Dahhâk b. Zeyd b. Levzân b. Amr b. Abdi avf b. Ganm b. 
Mâlik b. Neccâr el-Ensârî el-Hazrecî olan Zeyd b. Sâbit (r.a.) hicretten on bir yıl önce 
vahyin nüzûlünden bir yıl sonra milâdî 611 senesinde Medîne’de doğmuştur.
1
 
Sahâbe-i kirâm’ın önde gelenlerinden biri olan Zeyd b. Sâbit, Medîne’ye hâkim iki 
büyük kabileden biri olan Hazrec’in Neccâroğulları kolundandır.
2
  
Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib’in annesi Selmâ’nın Neccâroğullarından 
olması nedeniyle Hz. Peygamber ile akrabalığı da vardır.
3
 Babası Sâbit b. Dahhâk, Buâs 
günü öldürüldüğünde kaynaklarda Zeydin altı yaşında olduğu kayıtlıdır.
4
  
                                                           
1
 İbn Sa‘d, Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr, Thk. Dr. Ali Muhammed Ömer, (Kahire: Mektebetü’l-Hânci, 
1421/2001), 5: 306. Hayatı hakkında Bkz. Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr, (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
ts.), 3: 380; İbn Kuteybe, el-Meârif, Thk. Servet Ukkâşe, (Kahire: Dâru’l-Meârif, ts.), 260; Ebû Nu‘aym, 
Ma‘rifetu’s-sahâbe, Thk. Âdil b. Yusuf el-Azâzî, (Riyad: Dârü’l-Vatan, 1418 /1998), 3:1151; İbn 
Abdilberr, el-İstîâb, Thk. Âdil Mürşid, (B.y.: Dâru’l A῾lam, 1423/2002), 245; İbn Asâkîr, Târîhu 
Medîneti Dımeşk, Thk. Muhibbuddin Ebû Saîd Ömer b. Garâme el-Amrî, (B.y: Dâru’l-Fikr, 1415-1420 
/1995-2000), 19: 295-341; İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-Safve, Thk. Muhammed Ravvâs Kal‘acî, (Beyrût: 
Dâru’l-Ma’rife, 1405/1985), 1:704; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, (Beyrût: Dâru İbn Hazm, 1433/2012), 424; 
Nevevî, Tehzîbü’l-esmâ ve’l-lüğât. (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l İlmiyye, ts.), 1: 200; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl 
fî esmâi’r-ricâl, Thk. Beşşâr Avvâd Ma‘rûf, (Beyrût: Müessesetü’r-risâle, 1403/1983), 10: 24; Zehebî, 
Siyeru a‘lâmi’n-nübelâ. Thk. Şuayb el-Arnaût. (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1405/1985), 2: 426; Zehebî, 
Târîhu’l-İslâm ve vefayâtü’l-meşâhiri ve’l-a‘lam, Thk. Dr. Ömer Abdusselam ed-Tedmûrî, (Beyrût: 
Dâru’l-Kitabu’l-Arabî, 1410/1990), 4: 53; İbn-i Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, Thk. Dr. Abdullah b. 
Abdülmuhsin et-Türkî, (B.y.: Dâru’l-Hicr, ts.), 8: 336; İbn Hacer, el-İsâbe fi temyizi’s-sahâbe, (Beyrût: 
Mektebetü’l-Asriye, 1433/2012), 510-511; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, Thk. Adil Ahmed Abdülmevcûd-
Ali Muhammed Muavviz, (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l İlmiyye, 1424/2004), 2:537-538; İbnü’l-İmâd, 
Şezerâtü’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, Thk. Mahmud el-Arnaût- Abdülkâdir el-Arnaût, (Beyrût: Daru İbni 
Kesîr, 1406/1986), 1: 237; Zirikli, el-A‘lâm kâmûsu terâcim li eşheri’r-ricâli ve’n-nisâ mine’l arabi ve’l 
müste‘rabîn ve’l müsteşrikîn, (Beyrût: Dâru’l-İlm, 1422/2002), 3:57. Neşet Çağatay, “Zeyd b. Sâbit”, 
İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: MEB yayınları, 1963), 13:548-549; Bünyamin Erul, “Zeyd b. Sâbit”, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV yayınları, 2013), 44: 321-322; Safvan, Adnan 
Dâvûdî, Zeyd b. Sâbit katibu’l vahyi ve câmiu’l-Kur’ân, (Dımeşk: Daru’l Kalem, 1419/1999), 216. 
(Zirikli, Zeyd b. Sâbit’in biyografisinde onun Medîne’de doğup, Mekke’de yetiştiğini söylemektedir. 
İfadesi şöyledir: “ في المدينة ونشأ بمكةولد  ”. Ayrıca şu ifadesinde   سنة 11هاجر مع النبي صلّى هللا عليه وسلم وهو ابن    
Rasulullah (s.a.v.) ile birlikte hicret ettiğini zikretmiştir. Kanaatimizce Medîne’de yetişen Zeyd 
hakkındaki bu bilgiler sehiv eseri yada müstensih hatası olmalıdır. Zira Rasûlullah Medîne’ye geldiğinde 
Zeyd, ona ilk yemeği götürenin kendisi olduğunu ifade etmiştir. Bkz. İbn Sa‘d, et-Tabakât, 1:183.)  
2
 İbn Abdilber, el-İstîâb, 245. 
3
 Çağatay, “Zeyd b. Sâbit”, 13: 548. 
4
 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 5: 307. 
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Annesi ise, en-Nevvâr bt. Mâlik b. Muâviye b. Adî en-Neccâr’dır.
5
 Hz. Peygamber 
Medîne’ye geldiği zaman Zeyd b. Sâbit hâlâ küçük sayılabilecek bir yaştaydı. 
Kaynaklarda, onun bu sırada on bir yaşlarında olduğu bildirilmektedir.
6
 
Yaygın bir şekilde Ebû Saîd
7







 ve Ebû Sâbit
11
 künyeleri de verilmiştir.  
1. 1. 2. Müslüman Oluşu 
Hayatının tamamını Medîne’de geçiren Zeyd b. Sâbit’in İslam’a girişi hicretten sonra 
mı yoksa daha önce mi olmuştur?  Bu hususta tam tarih verilmesi mümkün olmasa da 
genel kanaat onun hicretten önce Müslüman olduğu yönündedir.  Zehebî, onun hicretten 
sonra Müslüman olduğunu belirtir.
12
 Ancak onun hicretten önce Müslüman olduğunu 
gösteren kuvvetli deliller vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:  
Hz. Peygamber Medîne’ye geldiğinde 11 yaşında
13
 olduğunu belirten Zeyd b. Sâbit, 
kendisinin Rasûlullah’a götürülüp ‘Bu çocuk Allah’ın sana inzal ettiği Kur’ân’dan 16-
17 sûreyi ezberledi’ denilerek arz edildiğini şöyle ifade eder: 
“Rasûlullah Medîne’ye geldiğinde Neccaroğulları beni ona götürdü. ‘Ey Allah’ın 
Rasûlü! Bu çocuk Allah’ın sana inzal ettiği Kur’ân’dan 16-17 sûreyi ezberledi’ 
denilince Hz. Peygamber benden okumamı istedi. Ben de okudum…”
14
  
                                                           
5
 İbn Abdilber, el-İstîâb, 245; Çağatay, “Zeyd b. Sâbit”, 13: 548. 
6
 Taberânî, el-Mu‘cemu’l-kebîr, Thk. Hamdî b. Abdilmecîd es-Selefî, (Beyrût: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-
Arabî, 1405/1985), 5:107, 134; Hâkim en-Nisâbûrî, el-Müstedrek ale’s-sahîhayn. Thk. Mustafa 
Abdülkâdir Ata. (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l İlmiyye, ts.), 3: 476; İbnü’l-İmâd, Şezerât, 1: 237.; Ebû 
Nu’aym, Ma‘rife, 3: 1151. 
7
 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 5: 307. 
8
 Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr, 3: 380. 
9
 İbn Kuteybe, el-Meârif, 260. 
10
 İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 298-299. 
11
 İbn Hacer, el-İsâbe, 510. 
12
 Zehebî, Siyer, 2: 427-428. 
13
 İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, 3: 399. 
14
 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 5:307-308; Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr, 3: 381; Nevevî, Tehzîbü’l-esmâ, 1: 200; 
Safvân, Zeyd b. Sâbit, 27. 
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16-17 sûreyi ezberlemek için biraz zamana ihtiyacın olduğu aşikârdır. Hicretten hemen 
sonra bunun yapılabilmesi de pek mâkûl görünmemektedir.  
Ayrıca İslam’ın Medîne’ye hicretten 2-3 yıl önce girdiği, Mus‘ab b. Umeyr’in ilk 
muallim olarak şehirdeki gayretli çalışmaları ve özellikle üvey babası Umâre b. 
Hazm’ın 2. Akabe Biât’ında bulunduğu bilgisi
15
 de ilave edilirse Zeyd b. Sâbit’in 
İslam’ın yaşandığı bir aile ortamında büyüdüğü anlaşılır ve İslam’ı kabul edişinin 
hicretten önce olduğu söylenebilir.  
1. 2. İslâm’a Hizmetleri  
Hz. Peygamber’in Medîne’ye ilk geldiği andan itibaren yanından ayrılmayan Zeyd b. 
Sâbit gerek Rasûlullah döneminde gerekse sonrasında vahiy kâtipliği, diplomatik 
ilişkilerde tercümanlık, Kur’ân’ın toplanması ve çoğaltılması, ferâîz ve fıkhî konularda 
fetvâ vermesi gibi ilmî vazîfelerden; divan ve danışma kurulu üyeliği ve devlet 
başkanlığına vekâlet etmesi gibi idârî görevlere kadar hayatı boyunca farklı hizmetlerde 
bulunmuştur. Bunlar Hz. Peygamber dönemi ve sonrası şeklinde iki ana başlık altında 
ele alınıp incelenecektir. 
1. 2. 1. Hz. Peygamber Döneminde  
Hz. Peygamber döneminde Kur’ân’ı ezberlemiş, vahiy kâtipliği yapmış, Rasûlullah’ın 
dil öğrenme emrini yerine getirerek diplomatik ilişkilerde tercümanlık görevini îfâ 
etmiş, ganîmetleri tesbit ve taksim görevinde bulunmuş olan Zeyd b. Sâbit, Hendek 
Savaşı ile birlikte savaşlara da katılmıştır.  
                                                           
15
 İslâm öncesi Medîne’de Evs ile Hazreç arasında uzun yıllardır süregelen bir düşmanlık vardı. Bu iki 
kabileyi egemenliği altına almak isteyen Medîne Yahûdileri ise bu düşmanlığı kışkırtarak Evs ve Hazrec’i 
zayıf düşürme amacındaydı. Bu kabileler rakiblerine (Evs kabilesi Benî Nâdir ve Benî Kurayza ile Hazrec 
ise Benî Kaynuka Yahûdileri ile müttefikti) karşı Kureyş’in desteğini elde etmek için Mekke’ye geldi. 
Önce Evs kabilesi 619 yılının Hac zamanında Mekke’ye geldi. Hz. Peygamber onlarla görüşüp İslâm’ı 
anlattı. Evsliler Medîne’ye dönünce bu durumu kabile mensuplarına anlattı. Onlardan bir yıl sonra Hazrec 
kabilesi mensupları Mekke’ye gelip Hz. Peygamberle görüştü. Bu Akabe görüşmesinde onlar İslâm’ı 
kabul ederek yurtlarına döndü. Bu görüşmeden bir yıl sonra yani 621 yılında Akabe’deki buluşmaya 
Hazrec’ten 10, Evs’ten de 2 kişi gelerek Rasulullah’a biat etti. 1. Akabe Biat’ı olarak bilinen bu biâtten 
sonra Mus‘ab b. Umeyr onlara namaz kıldırmak ve Kur’ân öğretmek için görevlendirildi. 622 yılında 
yapılan 2. Akabe Biat’ında ise ikisi kadın 75 Medîneli Hz. Peygambere biat etmiştir. Bunların arasında 
Zeyd b. Sâbit’in üvey babası Umâre b. Hazm da vardı. Müslüman olduğunda Es‘ad b. Zürâre ve Avf b. 
Afra ile birlikte Mâlik b. Neccaroğullarının putlarını kırmıştır. (Bkz. İbn Hişâm, es-Siretü’n nebeviyye. 
(Beyrût: Dâr-ı İbn Hazm, 1430/2009), 197-215; İbn Sa‘d, et-Tabakât, 3: 451; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, 
893; Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, Trc. Sâlih Tuğ, (Ankara: Yeni Şafak kültür, 
1423/2003), 1:149-167.  
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1. 2. 1. 1. Kur’ân’ı Ezberlemesi ve Vahiy Kâtipliği 
Zeyd b. Sâbit, Hz. Peygamber döneminde Kur’ân’ı tamamen ezberlemiş olduğunda 
ihtilafın bulunmadığı dört ensârî sahâbî arasında sayılmaktadır. Bunlar, Übey b. Ka‘b 
(ö. 33/654), Muâz b. Cebel (ö. 17/638), Zeyd b. Sâbit ve Ebû Zeyd künyeli bir 
sahâbîdir.
16
   
Zeyd b. Sâbit’in Rasûlullah Medîne’ye gelmeden önce 16-17 sûre ezberlemesiyle onun 
Kur’ân’ı hıfzetmeye hicretten önce başladığı, Rasûlullah’ın gelişiyle birlikte bunu 
devam ettirip nihayet Kur’ân’ın tamamını ezberlediği anlaşılmaktadır. 
Hz. Peygamber ümmî yani okuma yazması olmayan (el-A’râf 7/157; el-Ankebût, 
21/48.) bir peygamber olduğu için vahyin nüzûlunu takibeden ilk günlerden itibaren 
okuma yazma bilen sahâbîlerden kâtipler edinerek inen âyetleri onlara yazdırmıştı. 
Mekke’de vahiy kâtiplerinin ilki Abdullah b. Sa‘d b. Ebî Serh (ö. 36/656), Medîne’de 
ise Übey b. Ka‘b (ö. 33/654) olmuştur.
17
  Übey’in bulunmadığı zamanlarda Rasûlullah, 
Zeyd b. Sâbit’i çağırtıp inen ayetleri ona yazdırmıştır.
18
 Zeyd, vahiy kâtipliği yaptığını 
şöyle ifade etmiştir: 




Kur’ân-ı Kerîm’in bu şekilde hem yazı hem ezber yoluyla muhafazası Hz. Peygamberin 
hayatı boyunca devam etti. Ayrıca Rasûlullah’ın o güne kadar inmiş olan ayetleri 
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 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 2:306-307; Tirmîzî, “Menâkıb”, 33;  İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 307-308; 
Zerkeşî, el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Thk. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrâhim, (Kahire: Daru’t-Türas, ts.),  
1: 241. (Rivâyetlerde Ebû Zeyd şeklinde geçen sahâbînin Enes b. Mâlik’în amcalarından biri olduğu 
kaydedilmiştir. Ayrıca kaynaklarda Hz. Peygamber döneminde Kur’ân’ı tamamen ezberlemiş beş veya 
altı kişi olduğu şeklinde rivâyetler de vardır. Bu rivâyetlerde farklı isimler zikredilmektedir. Rasulullah 
zamanında Kur’ân’ı tamamen ezberlemiş olup olmadığında ihtilaf edilse de yukarıdaki isimlerden farklı 
olarak bazı rivâyetlerde Ebû Eyyûb, Ebu’d-Derdâ, Sa‘d b. Ubeyd, Osman b. Affân, Temîm ed-Dârî, 
Ubâde b. Sâmit isimleri de geçmektedir. Ayrıca Kur’ân’ın tamamına yakınını ezberlemiş olanlar da 
mevcuttu. Bunlar Rasulullah’ın vefatından kısa bir süre sonra eksik kalan kısımları da ezberleyerek 
tamamlamışlardı.) 
17
 Zerkeşî, el-Burhân, 1: 233-244. 
18
 İbn Kesîr, es-Siretü’n-nebeviyye, Thk. Mustafa Abdülvâhid, (Beyrût: Dâru’l-Ma‘rife, 1395/1976), 4: 
669; Muhammed Hamidullah, Kur’ân-ı Kerîm Târîhi, Trc. Abdülaziz Hatip-Mahmud Kanık, (İstanbul: 
Beyan yayınları 1437/2016), 13. 
19
 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5:188. 
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Ramazan ayında Cibrîl ile mukâbele etmesi; vefat ettiği yıl arza-i ahîrada bunun iki defa 
yapılmış olması da Kur’ân’ın muhafazası noktasında düşünülmelidir.  
Zeyd b. Sâbit’in vahiy kâtipliği görevi Hz. Peygamber’in vefatına kadar sürmüştür. Bu 
görevi yürütmüş olmasına ilave olarak başka vasıflara da sahip olmanın etkisiyle Hz. 
Ebû Bekir (ö. 13/634) ve Hz. Osman (ö. 35/656) dönemlerinde kendisine Kur’ân’ın 
cemi ve istinsâhı ile ilgili sorumluluklar yüklenmiştir. 
1. 2. 1. 2. Diplomatik İlişkilerde Tercümanlık Görevi 
Medîne’ye hicretten sonra kurulan İslam devletinin civar devletlerle ilişki kurması 
kaçınılmazdı. Medîne’de Yahûdi kabileleri; Suriye ve Necrân’da Hristiyanlar 
yaşamaktaydı. Rasûlullah’a farklı dillerde mektuplar gelmekteydi. Hz. Peygamber de 
hicretin 6. yılında yapılan Hudeybiye anlaşmasından sonra civar devletlere İslam’a 
davet mektupları göndermişti. Tüm bunlar için yazıyı ve mektubun geldiği veya 
gönderileceği devletin/kabîlenin dilini bilen insana ihtiyaç duyulmaktaydı. İşte Zeyd b. 




Burada Zeyd b. Sâbit’in Arap yazısını ne zaman ve kimden öğrendiği sorusu akla 
gelebilir. Zeyd b. Sâbit’in yazıyı ne zaman öğrendiği ile ilgili ilki, hicretten önce 
Yahûdilerden, ikincisi de Bedir Savaşı’ndan sonra Mekkeli esirlerden öğrendiği 
şeklinde iki farklı görüş olduğu söylenebilir. 
Belâzûrî (ö. 279/892), Futûhu’l-Buldân’da Araplarda yazının gelişimi üzerine bilgi 
verdiği bölümde Kureyş’te okuma yazma bilen on yedi kişinin adını sayar.
21
  Medîne’de 
Evs ve Hazrec’den okuyup yazan kimselerin az olduğunu belirterek bir Yahûdinin Arap 
yazısını Medîneli çocuklara öğrettiğini nakleder. O Yahûdiden yazı öğrenen çocukların 
arasında Übey b. Ka‘b ve Zeyd b. Sâbit’i de sayar. Hatta bu ikisinin sadece Arapça değil 
İbrânice yazıyı da o zamanlardan öğrendiklerini belirtir. 
22
  
                                                           
20
 İbn Abdilber, el-İstîâb, 246. 
21
 Belâzûrî, Fütûhu’l-buldân, 660-661. 
22
 Belâzûrî, Futûhu’l-buldân, 663; Nebi Bozkurt, “Mektep”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 
(Ankara: TDV yayınları, 2004), 29: 5. 
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Mu‘tezilî Belhî (ö. 319/931) de Zeyd b. Sâbit’in hicretten önce yazıyı bildiğini 
söylemektedir.
23
 Zeyd’in yazıyı Bedir Savaşı’ndan sonra Mekkeli esirlerden öğrendiği 
şeklindeki görüş de İbn Sa‘d’ın et-Tabakât adlı eserinde geçmektedir.
24
  
Bedir Savaşı’nda alınan esirlere karşı iyi davranılmasını emreden Hz. Peygamber 
esirlerin malî durumlarına göre 1000-4000 dirhem arasında para ödemelerini şart 
koşarak, bazılarının karşılıksız olarak, okuma yazma bilenlerin ise on Müslümana 
okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmalarını kararlaştırmıştı.
25
 Bu 
esirlerden okuma-yazma öğrenenler arasında Zeyd b. Sâbit’in adı da geçmektedir.
26
   Bu 
iki bilgi, Zeyd b. Sâbit’in yazıyı daha önce öğrendiği ve Bedir esirlerinden aldığı 
eğitimle bunu geliştirdiği şeklinde cemedilmiştir.
27
  
Rasûlullah Medîne’ye geldiği zaman kendisine on küsûr sûreyi ezberlemiş diye takdim 
edilen Zeyd b. Sâbit’in güçlü bir hafıza, kıvrak bir zekâ ve hızlı öğrenme yeteneğine 
sahip olduğunu anlayınca ondan İbrânice ve Süryanice öğrenmesini istemiştir. Zeyd b. 
Sâbit bu iki dili kısa süre içinde öğrendiğini şöyle ifade etmiştir:  
“Rasûlullah bana, “Zeyd, Yahûdilerin yazısını öğren. Çünkü ben, Yahûdilerin bana 
yazdıklarına güvenemiyorum.” dedi. “Ben de on beş gece içinde İbrânice’yi yazıp 
okumasını öğrendim. Artık bundan sonra Yahûdilerin Resulullah’a gönderdikleri 
mektupları okuyor, onlara verilen cevapları yazıyordum.”
28
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 Belhî, Kabûlu’l-ahbâr ve ma‘rifetü’r-ricâl, Thk. Ebû Amr el-Huseyn b. Ömer b. Abdurrahim. (Beyrût: 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1420/2000), 1: 202. 
24
 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 2: 22-23. 
25
 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 2: 11-25; Mustafa Fayda, “Bedir Gazvesi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi, (Ankara: TDV yayınları, 1992), 5: 325-327. 
26
 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 2: 22-23; Belâzûrî, Futûhu’l-buldân, 663; Mes‘ûdî, et-Tenbîh ve’l-işrâf, nş r. 
Abdullah İsmâil es-Sâvî, (Kahire:y.y, 1357/1938), 4:161; Süheylî, er-Ravdü’l-ünf fi şerhi’s-Sireti’n-
Nebeviyye li’bni Hişâm, Thk. Ömer Abdusselâm es-Selâmî, (Beyrût: Daru İhyai’t-Turas, 1420/2000), 
5:167; İbn Abdürabbih, el-Ikdü’l-Ferîd, n şr. Abdülmecîd et-Terhînî, (Beyrût: y.y 1404/1983), 4: 244. 
Bozkurt, “Mektep”, 39: 5. (İbn Sa‘d, Zeyd’in hem Arab hem de İbrani yazısını bildiğini söylemiştir. Bkz. 
İbn Sa‘d, et-Tabakât, 5: 309.) 
27
 İbrâhim Taşçı, Zeyd b. Sâbit ve Kur’ân-ı Kerîm’e Hizmeti.  (Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, 1999), 
16. 
28
 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 5: 308; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5:136; İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19:305; 
İbn Kesîr, el-Bidâye, 8: 337. (Zeyd’in bu dili ‘Masika’ adı verilen okulda/medrese/mekânda, onların 
yazılanları tahrif edip etmediklerini anlayacak derecede öğrendiği de ifade edilmiştir. İbn Asâkir bu 
okul/medresenin ismini ‘Basika’ olarak vermiştir.) 
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Süryanice öğrenmesini ise şöyle anlatmaktadır: Bir gün Hz. Peygamber, Zeyd b. 
Sâbit’e, “Bana Süryânice mektuplar/yazılar geliyor. Sen Süryâniceyi güzelce yazabilir 
misin?” buyurdu. Zeyd, “Hayır, bilmiyorum.” deyince, Hz. Peygamber  “Öyleyse, bu 
dili öğren” emrini verdi. Ben de bu dili on yedi gün içinde öğrendim.”
29
 
Arapça, Süryanice ve İbrânice dillerini/yazılarını bilmesi nedeniyle, gerek komşu 
devletlerin hükümdarları, emirleri ve Arap kabile reislerinden gelen mektupların 
okunması gerekse onlara, verilecek cevapların ya da yeni mektupların yazılması işini 
Zeyd b. Sâbit yürütmekteydi.
30
 
Zeyd b. Sâbit’in İbrânice ve Süryânice dilinden başka Farsça, Rumca, Kıptice ve 
Habeşce dillerini de bildiği nakledilmiştir. Farsçayı Kisrâ’nın elçisinden 18 günde 




Rivâyetlerden Rasûlullah’ın Zeyd’e dil öğrenme emri vermesinin, Yahûdilere 
güvenmemesi, yazışmaların muhtevasının bilinmesini istememesi ve başka birinin yani 
mektubu yazan-okuyan Yahûdinin mektuplarda artırıp eksiltme yapmasından endişe 
etmesi şeklinde ifade edilebilecek gerekçeler olduğu anlaşılmaktadır.
32
  
Zeyd b. Sâbit, Rasûlullah hayattayken yürüttüğü kâtiplik vazîfesi ve diplomatik 




1. 2. 1. 3. Katıldığı savaşlar 
Zeyd b. Sâbit de İslam’a sadece ilmiyle değil aynı zamanda kılıcıyla da hizmet etmiş, 
pek çok savaşa katılmıştır. 
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 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, 425; İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 303-304. 
30
 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, 425; İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam fi Târîhi’l-ümem ve’l-mülûk, Thk. 
Muhammed-Mustafa Abdulkadir Ata. (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l İlmiyye, 1412/1992), 5; 214; Nevevî, 
Tehzîbü’l-esmâ, 1: 201; Çağatay, “Zeyd”, 13: 548. 
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 İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, 5: 214; Bozkurt, “Tercümân”, 40: 489. 
32
 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, 425; İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 303-304; İbn Hacer, el-İsâbe, 510. 
33
 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, 425; Nevevî, Tehzîbü’l-esmâ, 1: 201. 
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Rasûlullah, hicretin ikinci yılında yapılan Bedir Savaşı’na katılmak isteyen pek çok 
istekli gence yaşı küçük olduğu için izin vermemişti.
34
 Zeyd b. Sâbit de bu gençlerden 
biriydi.   
Genel kanaat, onun Uhud Savaşı’na katılmasına izin verilmediği yönünde olmasına 
rağmen bunun aksini söyleyip savaşa katıldığını belirten kaynaklar da vardır.
35
 Her ne 
kadar savaşa katılmasa bile savaştan sonra Rasûlullah, Zeyd b. Sâbit’i, Sa‘d b. Rebî’yi 
(ö. 3/625) aramaya göndermiş, “Şâyet bulursan, selâmımı söyle ve kendisini nasıl 
hissettiğini sor!” demiştir. Savaş meydanını dolaşan Zeyd aradığı kişiyi son nefesini 
vermek üzereyken buldu. Yanına yaklaşıp ona dedi ki: “Ey Sa‘d! Rasûlullah’ın sana 
selâmı var. Kendini nasıl hissettiğini soruyor. Hz. Sa‘d, tebessüm ederek şöyle cevap 
verdi: “Sen de, Hz.Peygamber’e benim selâmımı söyle! Ben şu anda, Uhud’un ardından 
cennet kokularını duyuyorum. Medîneli Müslümanlara da söyle, tek kişi kalsalar bile; 
Peygamber efendimize hizmette, kusur etmesinler. Yoksa özürleri kabul olunmaz.” 
Bunları söyledikten sonra ruhunu teslim etti.
36
 
Kendi ifadesine göre Zeyd, Rasûlullah ile birlikte ilk olarak Hendek savaşına 
katılmıştır. Bedir ve Uhud savaşlarında yaşları küçük olduğu için savaşmasına izin 
verilmeyen bu sahâbîye Hendek’te izin verilmiştir. Bu durumu kendisi şöyle ifade 
etmiştir: “Rasûlullah, Hendek savaşına katılmam için izin verdi. Bana kubtiyye 
giydirdi.
37
 Müslümanlar Medîne’nin etrafında savunma maksatlı hendek kazarlarken 
Zeyd, çıkan toprağı taşıma işine yardım ediyordu. Rasûlullah, onu bu durumda görünce: 
“Ne kadar iyi bir çocuk” diyerek takdirlerini dile getirmiştir.
38
   
Hendekten çıkan toprağı taşımaktan yorgun düştüğü için bir ara uyuyakalan Zeyd’in 
silahını Umâre b. Hazm şaka olsun diye alıp bir kenara sakladı. Zeyd uyanınca silahını 
yanında göremedi. Etrafı aramaya başladı. Çevresinde bulamayınca telâşlandı ve korktu. 
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 Vâkıdî, el-Meğâzî, Thk. Marsden Johannes, (Beyrût: Daru’l-Alemi, 1409/1989), 1: 21, 216; İbn Hişâm, 
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Hz. Peygamber bu olayı işitince Zeyd’i yanına çağırttı. Mütebessim bir yüzle ona şöyle 
takıldı: “Ey uykucuların pîri! Sen uykuya daldın, silâhların da kaybolup gitti!” buyurdu. 
Peşinden sahâbeye yönelerek: “Bu çocuğun silâhlarının nerede olduğunu bilen var 
mı?” diye sordu. Umâre b. Hazm (ö. 12/633) ayağa kalktı ve: “Yâ Rasulallâh, ben 
biliyorum, silâhlar bende” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah, Umâre’ye: “Ey Umâre! 
Silâhlarını ona teslîm et!” diyerek şu ilkeyi söyledi: “Şaka olarak da olsa Müslümanları 
korkutmak veya onların herhangi bir eşyasını alıp saklamak doğru değildir.”
39
 Zeyd b. 
Sâbit, Hendek savaşından sonra Kurayzaoğulları Yahûdileri üzerine yapılan sefere 
(5/627) katılmıştır.
40
 Bundan sonra Rıdvan Bey῾at’ında (6/628) bulunmuş,
41
 Hayber 
kuşatması (7/629), Huneyn savaşı (8/630) ve Tebûk seferine (9/631) iştirak etmiştir. 




Tebûk seferinde, Rasûlullah, Umâre b. Hazm’ın taşıdığı Mâlik b. Neccâroğulları 
sancağını ondan alıp Zeyd b. Sâbit’e vermiştir. Umâre’nin Hz. Peygamber’e kendisi 
hakkında olumsuz bir şey mi duyduğunu sorması üzerine Rasûlullah, Zeyd’in Kur’ân 
bilgisinin fazla olduğunu, Kur’ân’ı öncelemek için bu şekilde yaptığını belirtmiştir.
43
 
1. 2. 2.  Râşid Halîfeler ve Emevîler Döneminde  
Rasûlullah’ın vefatından sonra önde gelen sahâbîlerin çoğu Medîne’yi terk etmemiş, 
orada yaşamaya devam etmiştir.
44
 Zeyd b. Sâbit de bu sahabîlerden biridir. Hz. 
Peygamber döneminde yürüttüğü vahiy kâtipliği ve diplomatik ilişkilerde tercümanlık 
vazîfelerinden sonra Râşid halifeler döneminde de başta Kur’ân’ın cemi ve istinsâhı 
olmak üzere pek çok ilmî ve idarî görev icra etmiştir. 
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1. 2. 2. 1. Hz. Ebû Bekîr Dönemi (11-13 / 632-634) 
Hz. Peygamber’in vefatından sonra Müslümanlar arasında hilâfet problemi meydana 
gelmişti. Özellikle Ensâr, halifenin kendilerinden olması konusunda ısrar ediyordu. 
Buna karşılık Muhacirler ise bu görevi Kureyşli bir kişinin yapmasının daha uygun 
olacağını ileri sürüyordu. Bu esnada yirmili yaşlarda genç bir sahâbî olan Zeyd b. Sâbit, 
kendisi Medîneli olmasına rağmen “Rasûlullah muhacirlerdendi. Biz de onun 
yardımcılarıydık. O’nun yerine seçilecek olanların da yardımcıları olmalıyız.” demek 
suretiyle, hilafet meselesinin çözülmesine, ardından da Hz. Ebû Bekir’in halife 
seçilmesine önemli katkı sağladı.
45
  
Zeyd b. Sâbit’in bu dönemde yerine getirdiği en önemli vazîfe kuşkusuz Kur’ân’ın iki 
kapak arasında bir araya getirilmesinde üstlendiği görevdir. Hz. Peygamber zamanında 
değişik nedenlerle tek bir Mushaf halinde toplanamayan Kur’ân bugünkü halinde 
değildi. Hz. Peygamber döneminde gelen vahiyler, vahiy kâtipleri tarafından kâğıt 
parçalarına, tabaklanmış derilere, yassı beyaz taşlara ve develerin kürek kemiklerinin 
üzerine yazılıyor ayrıca sahâbe tarafından ezberleniyordu. Rasûlullah’ın vefatından kısa 
süre sonra gerçekleşen Yemâme Savaşı’nda çok sayıda hafızın şehit olması üzerine Hz. 
Ömer’in yönlendirmesi ile Kur’ân’ın bir mushafta toplanması ihtiyacı hâsıl oldu. Hz. 
Ömer, zamanla hafızların daha da azalacağından, âyetlerin yazılı bulunduğu vesikaların 
kaybolabileceğinden ve bazı ayetlerin unutulabileceğinden endişe etmeye başladı. Bu 
husustaki düşüncesini Halife Hz. Ebû Bekir’e açarak Müslümanların elinde dağınık 
halde bulunan Kur’ân vesikalarının bir araya getirilerek iki kapak arasında toplanmasını 
teklif etti. Hz. Ebû Bekir başlangıçta bu konuda tereddüt etti. Zira daha önce Hz. 
Peygamber’in yapmadığı bir şeyi yapmayı uygun görmüyordu. Ancak, daha sonra ikna 
olunca Kur’ân’ın toplanmasına karar verdi. Bu görev için ise Zeyd b. Sâbit uygun 
görüldü. Daha yirmili yaşlarında olan bir sahâbîye böyle mühim bir görevin 
verilmesinin birçok sebebi vardı. Her şeyden önce Zeyd, Rasûlullah’ın  Medîne’de 
vahiy kâtipliğini yapmıştı. Ayrıca sahâbe içerisinde Kur'ân’ın tamamını ezberleyen ve 
en iyi okuyanlardan birisiydi. Genç ve zeki oluşu ile herhangi bir ithama maruz 
kalmaması da önemli bir etkendi. Aynı zamanda, Peygamberimiz irtihal edeceği yıl 
Kur’ân’ı nasıl Cebrâil’e okumuşsa, Zeyd de yazdığı bütün âyetleri Rasûlullah’a arz 
                                                           
45
 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5:186; Zehebî, Siyer, 2: 433. (Bu olay, genç yaşına rağmen Zeyd b. Sâbit’in 
ensâr üzerindeki etkisini de açık bir şekilde göstermektedir.) 
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etmişti.  Hz. Ebû Bekir ile Ömer, Kur’ân ayetlerinin bir araya toplanması vazîfesi için, 
Zeyd b. Sâbit üzerinde karar verdikten sonra onu çağırdılar. Zeyd yanlarına gelince, Hz. 
Ebû Bekir ona, Hz. Ömer ile aralarında geçen konuşmayı haber verdi ve şöyle devam 
etti: “Sen genç ve akıllı birisin. Senin aleyhinde hiçbir şey söyleyemeyiz. Sen 
Rasûlullah’a gelen vahyi yazıyordun, Kur’ân-ı Kerîm’i inceleyip toplar mısın?” Bu 
vazîfenin zorluğuna işaretle Zeyd b. Sâbit şöyle cevap verdi: “Allah’a yemin ederim ki, 
bana bir dağı taşımayı teklif etselerdi, Kur’ân’ı toplama işinden daha ağır gelmezdi.” 
Zeyd, bununla birlikte bu mühim vazîfeyi yapmak gerektiğine inanıyordu. Öncelikli 
olarak Kur’ân’ın yazılı olduğu sahifeleri araştırmaya başladı. Bu hususta çok ihtiyatlı 
davranıyordu. Yazılı olarak bulduğu ayetleri hemen kabul etmiyor; bu ayetin, 
Rasûlullah’ın huzurunda yazıldığına dair iki şahit istiyor, ondan sonra kaydediyordu. 
Zeyd b. Sâbit, sahâbenin de gayretiyle Kur’ân’ın toplanması işini bir sene gibi kısa bir 
zamanda tamamladı. Daha sonra ashab bir araya geldi. Toplanan mushafı onlara okudu. 
Müslümanlar okunanları tasdik ettiler. Bu şekilde iki kapak arasında toplatılan Kur’ân 
sahifeleri, vefatına kadar Hz. Ebû Bekir’in, sonra Hz. Ömer’in, daha sonra da Hz. 
Ömer’in kızı ve Rasûlullah’ın hanımı Hafsâ’nın yanında kaldı.
46
  
Zeyd b. Sâbit, Hz. Ebû Bekir döneminde halifenin danışma meclisi üyeliğini de 
yapmıştır. Ayrıca değişik lisanları bilmesi nedeniyle Rasûlullah döneminde sürdürdüğü 
kâtiplik vazîfesini devam ettirmiştir.
47
  
Zeyd, Hz. Peygamberin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir’in halifeliği döneminde yalancı 
peygamber Müseyleme ve dinden dönenler ile yapılan Yemâme Savaşına (11/632) 
katılmış, savaşta kendisine bir ok isabet etmiş ancak herhangi bir zarar vermemiştir. 
48
  
                                                           
46
 Konu şu kaynaklardan metin haline getirilmiştir: İbn Sa‘d, et-Tabakât, 5: 311; Buhârî, “Fedâilü’l-
Kur’ân”, 3; İbn Asâkir, Târîhu Dımeşk, 19: 306-307; İbn Hacer, Fethu’l-bârî bi şerhi Sahîhi’l-Buhârî.  
nşr. Ebû Kuteybe Nazar Muhammed el- Fâryâbî, (Riyâd: Dâru Taybe, 1426/2005), 8: 627-638; Zerkeşî, 
el-Burhân, 1: 233-244. Suyûtî, el-İtkan fi ulûmi’l-Kur’ân. Thk. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrâhim, (Mısır: 
Hey’etü’l-Mısriyye, 1395/1974), 1: 156; Hamidullah, Muhammed, Kur’ân Târîhi, 13-63; Muhammed 
Mustafa A‘zâmî, Vahyedilişinden Derlenişine Kur’ân Târîhi Eski ve Yeni Ahit ile Karşılaştırmalı Bir 
Araştırma, Trc. Ömer Türker - Fatih Serenli, (İstanbul: İz yayıncılık, 1435/2014), 117-129; Demirci, 
Muhsin, Kur’ân Târîhi, (İstanbul: İFAV yayınları, 1436/2015), 155-166; Safvân, Zeyd b. Sâbit, 87-95. 
47
 İbn Abdilber, el-İstîâb, 246; Taşçı, Zeyd b. Sâbit ve Kur’ân’a Hizmeti, 27-28. 
48
 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, 424; İbn Kesîr, el-Bidâye, 8: 338. 
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1. 2. 2. 2. Hz. Ömer Dönemi (13-23/634-644) 
Zeyd b. Sâbit, Hz. Ebû Bekir döneminde yürüttüğü halifenin danışma meclisi üyeliğini 




Medîne’de kaza/yargı, fetvâ, Kırâat ve Ferâîz ilimlerinde yetkin kabul edilmesinden 
dolayı Hz. Ömer başka sahâbîlere izin verdiği halde onun Medîne dışına çıkmasına izin 
vermemiştir. Onu Medîne’de davalara bakması için görevlendirmiş ve kendisine maaş 
bağlamıştır.
50
 Hatta Hz. Ömer kendisi ile Übey b. Ka῾b aralarında ortaya çıkan bir 
anlaşmazlığı çözüp karar vermesi için Übey ile beraber Zeyd b. Sâbit’in yanına 
gitmişlerdir.
51
 Hz. Ömer, Zeyd b. Sâbit ile birkaç sahâbî hariç, başkalarının fetva 
vermesini yasaklamış, “Halk, başkasında bulamadığını Zeyd’de buluyor” diyerek onun 
ilim ve faziletini takdir etmiştir.
52
 Başka bir defa da Suriye seferine çıktığı zaman 
Câbiye’de yaptığı konuşmasında “kim Ferâîzden bir şey sormak isterse Zeyd b. Sâbit’e 
gitsin…” diyerek Zeyd’in Ferâîz ilmindeki yetkinliğini belirtmiştir.
53
 
Zeyd b. Sâbit, Hz. Ebû Bekir’in halifeliği zamanında Kur’ân’ın cemi işini yaptığı gibi, 
Hz. Ömer’in hilafeti döneminde de, Kırâat, yani Kur’ân okuma ilminin öğretilmesi ile 
meşgul olmuştu. Ayrıca bu ilmî üstünlüğü nedeniyle Hz. Ömer, onu kendi yerine bir kaç 
defa halife vekili olarak bırakmıştır. Zeyd, Hz. Ömer’in hicretin 16, 21 ve 23. yıllarında 
hac yolculuğu; 17. yılında umre, 18. yılında ortaya çıkan tâûn salgını nedeniyle gittiği 
Şam seferinde olmak üzere 5 defa Medîne’de halife vekili olarak görev yapmıştır. Hatta 





 Hz. Ömer döneminde Suriye’de Bizans egemenliğini sona erdiren ve 
                                                           
49
 İbn Kuteybe, el-Meârif, 260;  İbn Abdilber, el-İstîâb,  246. (Kadisiye Savaşı’nda İran ordusu komutanı 
Hürmüz ile Farsça konuşup Hz. Ömer’e tercüme ettiği nakledilmiştir. Bkz. Taberî, Târîh, 4:88; Taşçı, 
Zeyd b. Sâbit ve Kur’ân’a Hizmeti, 30.) 
50
 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 2:  310, 5: 309. 
51
 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 5: 309; İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 318; Zehebî, Siyer, 2: 435. 
52
 İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 316. 
53
 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 2: 359. 
54
 İkta: Sultanın devlete ait bir araziyi bir şahsa temliken değil de istifade etmesi için vermesi. Mehmet 
Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, (İstanbul: Ensar yayınları 1434/2013), 212. 
55
 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 5:310, 312; İbn Abdilber, el-İstîâb, 246; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, 424; İbn 
Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 317; Zehebî, Siyer, 2: 434. 
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Müslümanların bölgeye hâkim olmasını sağlayan
56
 Yermûk Savaşı’na (13/634) 
katılmıştır. Savaştan sonra elde edilen ganimetleri sayma ve taksîm etme görevini 
yürütmüştür. Ayrıca Medîne’de ortaya çıkan kıtlık yılında Mısır’dan getirtilen 
buğdayların dağıtım işini üstlenmiş ve herhangi bir sıkıntı olmaksızın dağıtımı 
gerçekleştirmiştir.
57
  Özetle Zeyd b. Sâbit, Hz. Ömer döneminde kâdı, müftü, kâtip, 
halîfe vekîli, danışma meclisi üyesi, mâlî işler sorumlusu, diplomatik ilişkilerde 
tercüman, ganîmet/mal taksîmi sorumlusu olarak pek çok görevi yerine getirmiştir.
58
 
1. 2. 2. 3. Hz. Osman Dönemi (23-35/644-656) 
Hz. Ömer’in şehit edilmesinin ardından oluşturulan şuranın halife olarak seçtiği Hz. 
Osman da önceki halifeler gibi Zeyd b. Sâbit’e pek çok görev tevdî etmiştir. 
Abdullah b. Erkâm hazinenin sorumluluğunu kabul etmeyince halife, bu görevi 
Zeyd’e vermiştir. Hatta Hz. Osman, Zeyd’in Vüheyb adlı kölesini beytü’l-mâlda 
yardım ederken görünce ona da maaş bağlamıştır.
59
 Daha sonra Hz. Osman, 
beytü’l-mâl idareciliği görevini Zeyd’den alıp Mervân b. Hakem’e (ö. 65/685) 
vermiştir. 
60
 Zeyd, Hz. Ömer döneminde olduğu gibi Hz. Osman’ın döneminde de 
halife vekilliği yapmıştır. Hz. Osman hacca gittiğinde yerine vekil olarak bıraktığı 
kişilerden biri de Zeyd b. Sâbit’tir.
61
 
Zeyd’in bu dönemde yerine getirdiği en önemli görev kuşkusuz Kur’ân’ın 
istinsâhı/çoğaltılmasında yürüttüğü komisyon başkanlığı vazîfesidir.  Hz. Ömer 
döneminde Irak, Suriye ve Mısır’ın fethiyle başlayıp Hz. Osman döneminde kuzeye 
yönelerek devam eden fetih hareketleri sonucunda genişleyen İslam coğrafyası 
Kafkasya-Ermenistan sınırlarına ulaşmıştı. Ermenistan seferinde komutan Huzeyfe 
b. el-Yemân karşılaştığı farklı kırâatle okumanın sonucunda ortaya çıkan kargaşayı 
Hz. Osman’a anlatıp bunun önüne geçmesi gerektiğini söylemişti. Hz. Osman, Hz. 
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 Fayda, “Yermûk Savaşı”, 43: 485. 
57
 İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 296; Nevevi, Tehzîbü’l-esmâ, 1: 201; Zehebî, Siyer, 2: 427; İbn Hacer, 
el-İsâbe, 510;  Erul, “Zeyd b. Sâbit”,  44: 322. 
58
 İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 296; Nevevi, Tehzîbü’l-esmâ, 1: 201; Zehebî, Siyer, 2: 427; İbn Hacer, 
el-İsâbe, 510;  Erul, “Zeyd b. Sâbit”,  44: 322; Taşçı, Zeyd b. Sâbit ve Kur’ân’a Hizmeti, 30. 
59
 İbn Abdilber, el-İstîâb,  247-248; İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 317; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, 425; 
60
 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 6: 576, 17: 481; Taberi, Târîh, 4: 222; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 3: 76. 
61
 İbn Abdilber, el-İstîâb, 246; İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 317; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, 425. 
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Hafsa’da bulunan Mushaf’ı istinsâh ettikten sonra geri vereceğini söyleyerek 
istemiştir. Sonra ensardan Zeyd b. Sâbit, Kureyş kabilesinden de Abdullah b. ez-
Zübeyr (ö. 73/692), Saîd b. el-Âs (ö. 59/679) ve Abdurrahmân b. el-Hâris b. 
Hişâm’dan (ö. 43/663) müteşekkil bir komisyon oluşturup onlara Kur’ân’ı istinsâh 
emrini vermiştir. Yazımda ortaya çıkabilecek ihtilaflarda Kureyş lehçesinin dikkate 
alınmasını söylemiştir. Komisyonun ana Mushaftan çoğalttığı bu Mushaflar İslam 
beldelerine gönderilmiş diğer Mushafların yakılması talimatı verilmiştir. Bu şekilde 
farklı kırâatlerden ortaya çıkacak ihtilafların önüne geçilmeye çalışılmıştır. 
62
  
Zeyd b. Sâbit Osmanîydi. Yani Hz. Osman’ın tarafını tutardı. Zeyd, şehid 
edilmeden önce Hz. Osman’ın evinin muhasara edildiği sırada ona yardım etmeye 
gidip evine girmiş, dışarıda beraberindeki üç yüz ensarın kendisine ikinci defa 
ensarlık yaparak yardım edebileceğini söylemiş ancak  Hz. Osman kendisi 
yüzünden kan dökülmesini istemediğini belirterek onun bu teklifini kabul 
etmemiştir.  Bunun üzerine dışarıya çıkıp isyancılara konuşma yapmıştır. Onun 




1. 2. 2. 4. Hz. Ali (35-40/656-661) ve Muâviye Dönemi (40-45/661-665) 
 Hz. Osman’ın şehit edilmesinden sonra halife olarak Hz. Ali’ye (ö. 40/661) biat edildi. 
Ancak sahâbenin bir kısmı biatı biraz geciktirdi. Zeyd b. Sâbit de bu sahâbîlerden 
biriydi. Hz. Ali devletin yönetim merkezini Kûfe’ye taşıyana kadar Zeyd, Medîne’de 
divan başkanı olarak görev yaptı.
64
 O, Hz. Ali döneminde yapılan savaşlara katılmamış, 
fitne ortamından uzak durmaya çalışmıştır. Hz. Ali’nin yanında hiçbir savaşa katılmasa 
da onun faziletini kabul edip, ona olan sevgisini izhar ederdi.
65
 
Hz. Ali’nin şehit edilmesi ve ardından gelişen siyasi olaylar sonucunda Muâviye’nin (ö. 
60/680) halife oluşuyla Emevîler dönemi başlamış oldu. Muâviye’nin Medîne’ye vâli 
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 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 5: 312; İbn Abdilber, el-İstîâb,  247; İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 308; 
İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, 425; (İbn Abdilber bu konuda varid olan haberleri manevi mütevatir 
saymıştır.) 
63
 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 5: 312-313; İbn Abdilber, el-İstîâb,  248; İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 320; 
İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, 425; Zehebî, Siyer, 2: 435. 
64
 Çağatay, “Zeyd b. Sâbit”, 13: 549.  
65
 İbn Abdilber, el-İstîâb, 247-248; Taşçı, Zeyd b. Sâbit ve Kur’ân’a Hizmeti, 34-35. 
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olarak gönderdiği Mervân b. Hakem orada özellikle devlet işlerinde pek çok hizmeti 
olan divan başkanı Zeyd b. Sâbit ile iyi ilişkiler kurdu. Divan başkanlığı görevini 




1. 3. Zeyd b. Sâbit’in İlmî Yönü  
Bu bölümde Zeyd b. Sâbit’in sahip olduğu ilmî birikim, yaptığı evlilikler ve çocukları 
hakkında genel bilgiler verilecektir. 
1. 3. 1. İlmî Kişiliği 
Hayatının sonuna kadar Rasûlullah’ın yanından ayrılmayan ve Medîne’de bir ilim 
meclisine sahip olduğu da anlaşılan Zeyd b. Sâbit, Kur’ân, Ferâîz, Fetvâ, Kaza/Yargı ve 
Kırâat konusunda önde gelen sayılı âlim sahâbeden biridir.
67
 Onun ilmî yetkinliği 
hakkında talebesi Kabîsa b. Züeyb (ö. 86/705), Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın, bu ilimlerde 
kimseyi ona öncelemediğini söylerdi.
68
 Kendisi de âlim bir sahâbî olan Abdullah b. 
Abbâs (ö. 68/688), Zeyd’in evine gelir, ondan ilim almaya çalışırdı. Niçin böyle 
davrandığı kendisine sorulduğunda da “İlim gelmez, ilme gidilir.” cevabını verirdi.
69
   
Kaza/yargı kararlarının ve fetvâlarının çoğunun kaynağı Zeyd olan Fukahâ-i Seb‘a’dan 
Saîd b. el-Müseyyeb (ö. 94/713), başkalarından duyduklarını Zeyd b. Sâbit’e sormadan 
kabul etmezdi.
70
 Kûfeli âlim tâbiî Mesrûk (ö. 63/683), Medîne’ye gelip Zeyd b. Sâbit’e 
bir konudaki görüşünü sorunca arkadaşları ona, “Ne o, yoksa Abdullah b. Mes‘ûd’un (ö. 
32/652) görüşünü terk mi ediyorsun?” diye sorunca o, “Hayır, ancak ben Medîne’de 
Zeyd’i ilimde derinleşmiş olarak buldum” şeklinde cevap vermiş ve böylece Zeyd’in 
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 Çağatay, “Zeyd b. Sâbit”, 13: 549; Taşçı, Zeyd b. Sâbit ve Kur’ân’a Hizmeti, 35. Zeyd b. Sâbit’in 
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ْعُدَِإل   (İbn Sa‘d, et-Tabakât, 5: 309; Buhârî, el-Edebü’l-müfred, 383.) 
67
 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 2: 290. (Zührî’den gelen bir haberde Süleyman b. Yesâr şöyle demiştir: Ben, Saîd 
b. el-Müseyyeb ve Kabîsa b. Züeyb, Zeyd b. Sâbit’in ve İbn Abbâs’ın meclisinde bulunurduk. Ebû 
Hureyre’nin rivâyetlerini en iyi bilenimiz akrabası olduğu için Saîd b. el-Müseyyeb idi.) 
68
 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 2: 310. 
69
 İbnü’l-İmâd, Şezerât, 1: 238. 
70
 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 2: 311; İbn Abdilber, el-İstîâb, 247. 
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ilimde ulaştığı konumu  nakletmiştir. Yine Mesrûk, ilmin Rasûlullah’ın ashabından altı 
kişide toplandığını söyler ve bunların arasında Zeyd b. Sâbit’i de sayar.”
71
   
Ali b. el-Medînî (ö. 234/850) onun ilmî mirasının devam ettiğini “Rasûlullah’ın 
ashabından izinin takip edildiği, fetvâlarının ezberlendiği, sözlerinin uygulandığı üç kişi 
vardır: Zeyd b. Sâbit, İbn Mes‘ud ve İbn Abbâs” şeklinde veciz bir şekilde belirtmiştir.
72
  
Enes b. Mâlik (ö. 93/711), “Bizim nazarımızda insanların önderi/imamı Hz. Ömer’den 
sonra Zeyd b. Sâbit’tir”
73
 sözüyle onun yüksek mevkiini vurgulamış, tâbiûn 
âlimlerinden Şa‘bî (ö. 104/722) de “Zeydin insanlara iki şeyde/iki ilimde yani Kur’ân ve 
Ferâîz’de üstün olduğunu” belirtmiştir.
74
 Yine Şa‘bî, Kudât (kadılar) dört, Duhât 
(dâhiler) da dört kişidir…” diyerek Zeyd’i dört kudâtın arasında saymıştır.
75
 Zeyd b. 
Sâbit’in bu denli takdîr görmesi onun Kur’ân, Kırâat ve Tefsir ve Ferâîz ilmindeki 
üstünlüğü nedeniyledir.  
1. 3. 1. 1. Kur’ân-ı Kerîm Bilgisindeki Üstünlüğü   
Zeyd b. Sâbit Hz. Peygamber zamanında Kur’ân’ı ezberlemiş dört Ensâr arasında 
sayılmıştır. Medîne döneminde vahiy kâtipliği yapması, Rasûlullah’ın ölümünden 
hemen önce Kur’ân’ı ona arz etmesi bu hususta ona bir üstünlük sağlamıştır. Bundan 
dolayı da Kur’ân’ın cemi ve istinsâhı faaliyetlerinde aktif olarak görev almıştır.
76
 
1. 3. 1. 2. Kırâat ve Tefsir İlmideki Yetkinliği 
“Kırâat tabi olunan bir sünnettir”
77
 diyen Zeyd b. Sâbit kırâatte de önde gelen 
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 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 2: 311; Ebû Nu‘aym, Ma‘rifetu’s-sahâbe, 3: 1153. 
72
 İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 327; Zehebî, Siyer, 2: 438. 
73
 Fesevî, el-Ma‘rife ve’t-târîh, Thk. Ekrem Ziyâ el-Ömerî. (Medîne: Mektebetü’d-Dâr, 1410/1990), 1: 
486;  İbn Abdilber, e-İstîâb,  247; Zehebî, Siyer, 2: 436 
74
 İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 312, 321; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl, 10: 29; Zehebî, Siyer, 2:  432; İbn 
Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, 2: 538. (Aynı söz İbn Sîrîn’in sözü olarak da nakledilmiştir.) 
75
 İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 315. 
76
 Buhârî, “Menâkıbu’l-Ensâr”, 17; Tirmîzî, “Menâkıb”, 32; Suyûtî, el-İtkân, 1:72. 
77
 Suyûtî, el-İtkân, 1: 75. 
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İmam Âsım’ın da hocası olan Ebû Abdurrahman es-Sülemî, (ö. 73/692) “Hz. Osman’a 
bazı âyetleri okuyup yanlışlarımı düzeltmesini istedim” deyince, o da bana “Sen beni 
insanların işleri ile uğraşmaktan alı koyuyorsun. Zeyd b. Sâbit’e git. O bu iş için daha 
uygundur. Ona oku. Benim kırâatimle onun kırâati arasında hiçbir fark yoktur.” dedi. 
Bunun üzerine es-Sülemî, Zeyd’den Medîne’de Kur’ân okumuştur.
79
 
Hz. Ömer, Zeyd’in kırâati ile Übey’in kırâatini karşılaştırır Zeyd’in kırâatini tercih 
ederdi. Tefsir ilminde de yetkin olan Zeyd b. Sâbit birçok ayetin nüzûl sebebini bilen, 
ayetlerin hikmetlerine vâkıf bir sahâbîydi. O diğer pek çok sahâbe gibi bazı kelime ve 
ayetlerden ne anlaşılması gerektiğini de açıklamıştır.
80
 
1. 3. 1. 3. Ferâîz İlmindeki Üstünlüğü 
Zeyd, sadece Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemekle kalmamış, aynı zamanda mirasla ilgili bir 
ilim olan Ferâîzi de çok iyi öğrenmişti. Rasûlullah onun bu ilimdeki üstünlüğünü 
ashâbına: “Ferâîzi en iyi bilen Zeyd’dir….” şeklinde ifade etmiştir.
81
 Hz. Ömer’in 
Câbiye’de yaptığı konuşmada söylediği “… Kim Ferâîzden bir şey sormak isterse Zeyd 
b. Sâbit’e gelsin” sözü
82
 de Rasûlullah’ın belirttiği hakikatın tekraren bildirilmesi ve 
insanlara duyurulmasından başka bir şey değildir. İbn Şihâb ez-Zührî (ö. 124/742) 
“Eğer Osman b. Affân ve Zeyd b. Sâbit olmasaydı Ferâîz ilmi yok olup giderdi” diyerek 
bu iki sahâbenin Ferâîz ilmi için önemini ortaya koymuştur.
83
 Yine İbn Şihâb’ın, “Zeyd, 
Ferâîzi yazmasaydı bu ilim yok olur giderdi” sözü
84
 onun Ferâîzi yazdığını da gösteren 
bir delildir. 
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 Zehebî, Siyer, 2: 436. 
79
 Sehâvî, Cemâlü’l-kurrâ ve kemâlü’l-ikrâ, Thk. Mervân Atıyye-Muhsin Harâbe, (Beyrût: Dâru’l-
Me’mûn, 1418/1997), 556-559. 
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 Müslim, “Mesâcid”, 106; Ebû Dâvûd, “Salât”, 5; Tirmîzî, “Salât”, 17; Taberâni, el-Mu‘cemu’l-kebîr, 
5:130. 
81
 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 2: 309-310,  5: 308; İbn Abdilber, el-İstîâb, 247; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl, 10: 29. 
82
 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 2: 309-310. 
83
 Zehebî, Siyer, 2: 436. 
84
 Fesevî, Târîh, 1: 486. (Arapça kaleme alınan bir makalede Zeyd b. Sâbit’in Ferâîz risalesinin Saîd b. 
Mansûr’un ve Beyhâkî’nin Sünenlerinde nakledildiği belirtilmiştir. Makalade Ferâîz Risâlesinin Ebu’z-
Zinâd Abdullah b. Zekvân şerhi ile birlikte inşa denemesi yapılmıştır. Bkz. Mansur Koçinkağ, “Zeyd b. 
Sâbit’in Ferâîz Risalesi ve Ebu’z-Zinâd şerhi”, Tasavvur Tekirdağ İlahiyat Dergisi 4/1 (2018): 329-353; 
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Mesrûk’tan rivâyet edilen bir haberde şöyle geçmektedir:  Mesrûk, kendisine ana-baba 
bir kız-kardeşler ile baba-bir erkek ve kız kardeşlerin birlikte mirasçı olmaları halindeki 
miras payları nasıl paylaştırılır şeklinde sorulan bir soruya “Ana-baba bir kız kardeşlere 
mirasın üçte ikisi verilir. Geriye kalan ise, kadınlara bir şey verilmeksizin erkeklerindir” 
şeklinde cevap vermiştir. Daha sonra Medîne’ye gelmiş ve Zeyd’in bu konudaki 
görüşünü işitince bu hoşuna gitmişti. O zaman arkadaşlarından bazısı O’na; “Abdullah 
b. Mes‘ûd’un görüşünü bırakıyor musun?” deyince O şöyle cevap vermişti:  “Doğrusu 
ben Medîne'ye geldim ve Zeyd b. Sâbit’i ilimde derinleşmiş olanlardan gördüm!” Ebû 
Şihâb’a “Zeyd bu konuda nasıl görüş beyan etmişti?” diye sorulunca “Onları mirasa 
ortak etmişti” şeklinde cevap verdi.
85
  
Süfyân es-Sevrî’ye (ö. 161/778) “Ferâîz ile sorumlu olsaydın kimin görüşünü alırdın” 
diye sorulunca “Zeyd b. Sâbit” diye cevap verir.
86
 İmam Şâfıî (ö. 204/820) de, çoğu 
Ferâîz meselesinde onun görüşleri ile amel ettiğini belirtmiştir.
87
 Fuat Sezgin (ö. 
1439/2018), Zeyd’in Ferâîz kitabının h. 6. yy’a kadar mütedâvel olduğunu, Mâlik (ö. 




Zeyd b. Sâbit’in bir özelliği de gerçekleşmemiş/farazî olaylara fetva vermemesidir. Bir 
adam gelip ona bir şey sorarsa Zeyd, adama önce sorulan bu şeyin gerçekleşip 
gerçeklemediğini sorardı. Adam “evet, gerçekleşti” derse, bildiği kadar 
                                                                                                                                                                          
Ayrıca İbn Hayr el-İşbilî, Zeydin Ferâîz kitabını senediyle zikretmektedir. Bkz. İbn Hayr el-İşbîlî, 
Fehresetü İbn Hayr, nşr. Muhammed Fuâd Mansûr, (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1419/1998), 230.) 
85
 Dârimî, “Ferâîz”, 8. (Ölenin oğlu, oğlunun oğlu... ("furû'u") ve babası, babasının babası... ("usûlü") 
bulunmaz, birden fazla öz kızkardeşi ile baba-bir kız ve erkek kardeşleri bulunursa, öz kızkardeşler üçte 
iki pay alırlar. Baba-bir kızkardeşler ise erkek kardeşlerle birlikte asabe olur ve geriye kalanı, erkeğe iki, 
kadına bir pay olmak üzere, paylaşırlar. Çünkü Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyrulur: "Eğer (ölenin) iki kız-
kardeşi varsa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer (mirasçılar) erkek kadın birçok kardeş olurlarsa, 
erkeğe iki kadının payı kadar (pay) verilir.” (en-Nisa 4/176) Bu meselede âlimlerin cumhuru, bu arada 
Zeyd b. Sâbit, bu ayetin zahirine uygun olarak yukarıdaki şekilde içtihad etmişlerdir. Bu hususta 
Abdullah b. Mes‘ûd ise farklı içtihadda bulunmuş ve sadece baba-bir kardeşlerin asabe olacağını, baba-bir 
kızkardeşlere mirastan pay düşmeyeceğini söylemiştir. Çünkü O'na göre mirasta kızların payı olan üçte 
ikiyi öz kızkardeşler almış, geriye kalan kızlar için birşey kalmamıştır. Bkz. Aydınlı, Sünen-i Dârimî 
Tercüme ve Şerhi, 6: 152-153.) 
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 Dârekutnî, es-Sünen, 5: 145. 
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 Şâfiî, el-Ümm, 5: 174; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, 425 
88
 Fuat Sezgin, Târîhu’t-turâsi’l-arabî, (Riyad: Câmiatu İmâm b. Muhammed b. Suûd, 1411/1991), 3: 6. 
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fetvasını/cevabını verir; “hayır, gerçekleşmedi” derse ona herhangi bir cevap vermez 
oluncaya kadar bekle derdi, adam da yanından ayrılırdı.
89
 
Rasûlullah’ın ‘Ferâîzi en iyi bilen Zeyd’dir’ sözü; Hayber Kuşatması, Huneyn Savaşı, 
Yermûk Savaşı’nda Müslümanların, esirlerin ve ganimetlerin sayım ve taksîminde 
görev verilmesi; Hz. Ömer’in Ferâîz ile ilgili sorusu olanın Zeyd b. Sâbit’e 
başvurmasını istemesi, Hz. Osman’ın ona bir süre beytü’l-mâl sorumluluğunu / hazine 
bakanlığını vermesi, Zeyd b. Sâbit’in hesap işlerinde de uzman sayıldığını 
göstermektedir. 
Hadisleri sebep-ortam bütünlüğü içinde, söz- bağlam ilişkisini kurarak anlayan
90
 
Zeyd’in hadis rivâyetindeki yeri ikinci bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 
Sonuç olarak onun ilmî kişiliğinin temel özellikleri şöyle sıralanabilir:  
1 – Vahiy kâtibi olmasının da etkisiyle Kur’ân kırâatında ve bugün Ulûmu’l-Kur’ân 
dediğimiz ilimlerdeki yetkinliği. Bu durum, ona Kur’ân’ı cem ve istinsah faaliyetlerinde 
öncelikli olarak görev verilmesinden de anlaşılmaktadır. 
2 - Özellikle Ferâîz ilmi başta olmak üzere, diyetler, nikâh, talak gibi fıkhî hususlarda
91
 
daha Rasûlullah zamanında bile fetvâ sorulan bir sahâbî olması. 
3- Dil öğrenme istek ve yeteneğine sahip olması. Süryanice, İbrânice, Rumca, Farsça, 
Habeşçe ve Kıptîce yazısını/dillerini bilen Zeyd, bu bilgisini de İslam’ın hizmetinde 
etkin bir şeklide kullanmıştır. 
4- Gerçekleşmemiş/farazî olaylara fetva vermemesi. Hz. Ömer’de de gördüğümüz bu 
özellik daha sonra Hicaz ekolu diye isimlendirilecek fıkıh ekolunun temel 
hususiyetlerinden biri olmuştur. 
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 İbn Sa‘d, et-Tabakât, 2: 310-311; İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 328; Zehebî, Siyer, 2: 438. 
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 Erul, “Zeyd b. Sâbit”, 44: 312. 
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 Onun bu konularda verdiği fetvaları için hadis külliyatlarının Ferâîz, Nikâh, Talâk, Diyet bölümlerine 
bakmak yeterlidir. Özellikle Ferâîz ve Diyet bölümlerinde hemen her babın/başlığın altında Zeyd b. 
Sâbit’in ismini ve fetvâsını/görüşünü bulmak mümkündür. Abdurrezzâk, el-Musannef,  10: 247-311; İbn 
Ebî Şeybe, el-Musannef, 5: 344-472, 6: 239-303; Dârimî, “Ferâîz”, 3, 4, 8; Buhârî, “Ferâîz”, 5. Ayrıca 
Ferâîz ile ilgili görüşlerini toplu olarak görmek için Bkz. Koçinkağ, “Zeyd b. Sâbit’in Ferâîz Risalesi ve 
Ebu’z-Zinâd Şerhi”, 329-355. 
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Zeyd b. Sâbit’e farklı ilimlerlerdeki bu üstünlüğünden dolayı sahâbe tarafından büyük 
saygı gösterilmiştir. İbn Abbâs, bir gün, Zeyd’in bineğinin üzengisini tutmuştu. Bu 
durumdan mahcubiyet duyan Zeyd’in ‘yapma’ demesi üzerine ‘Biz âlimlerimize böyle 
saygı gösteririz’ cevabını vermiştir. Zeyd de bunun üzerine İbn Abbâs’a elini 
göstermesini söyler. O elini gösterince tutup öper, ardından da “Biz de 
Peygamberimiz'in ehli beytine böyle davranmakla emrolunduk” demiştir.
92
 
1. 4. Evlilikleri ve Çocukları 
Yezîd b. Sâbit (ö. 12/633) isimli bir abisi
93
 olan Zeyd, üç hanım, iki ümmü veled’den 
toplam yirmi sekiz çocuğu olan bir aile babasıdır. Zeyd’in ilk eşi dul bir hanım olan 
Ümmü Cemil bt. Muhavvel
94
 ya da Mücellel’dir.
95
  Ümmü Cemîl ilk eşi Muhammed b. 
Hâtıb ile ikinci Habeşistan hicretine katılmış, eşi orada vefat edince oradan Medîne’ye 
hicret etmiş bir sahâbî hanımdır. 
96
 Zeyd’in bu eşinden Saîd isimli çocuğu olmuştur. Bu 
nedenle Zeyd, Ebû Saîd olarak künyelenmiştir. 
İkinci eşi Ümmü Sa‘d bt. Sa‘d b. Rebî’dir. Uhud Savaşında Rasûlullah’ın Zeyd’i 
kendisini aramaya gönderdiği ve onun da son demlerini yaşarken bulduğu sahâbî Sa‘d 
b. Rebî’nin kızıdır. Zeyd’in bu eşinden Hârice, Süleyman, Yahyâ, Umâre, İsmâil, Es‘ad, 
Ubâde, İshâk, Hasene, Amre, Ümmü İshâk ve Ümmü Gülsüm isimli 12 çocuğu 
olmuştur.
97
 Zeyd’in Ebû Hârice künyesi bu hanımından olan, Medîne’nin de yedi 
fakihinden biri sayılan Hârice isimli çocuğundan gelmektedir.  
Üçüncü eşi Âmirâ bt. Muaz b. Enes’dir. Bu eşinden de İbrâhim, Muhammed, 
Abdurrahman, Ümmü Hasan isimli dört çocuğu olmuştur. Zeyd’in Ebû Abdurrahman 
künyesi bu eşinden olan Abdurrahman’dan gelmiştir.
98
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 İbn Hacer, el-İsâbe, 510. 
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 Vâkıdî, el-Meğazi, 1: 331; İbn Sa‘d, et-Tabakât, 5: 307; Zehebî, Siyer, 2: 428. 
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İki cariyesinin/ümmü veledin ilkinden, Zeyd, Abdurrahman, Ubeydullah, Ümmü 
Gülsüm isminde dört; diğerinden Selît, İmrân, Hâris, Sâbit, Safiyye, Karîbe ve Ümmü 
Muhammed isimli altı çocuğu olmuştur.
99
 
Zeyd’in yedi çocuğu h. 63 yılında vuku bulan Harre Savaşı’nda
100
 öldürülmüştür. Bu 




Zeyd b. Sâbit’in ailesi ile kurduğu sıcak ve samimi ilişkiyi mevlâsı Sâbit b. Ubeyd şöyle 
ifade eder: “Ben, toplum içinde oturduğunda Zeyd b. Sâbit’ten daha vakûr/ağırbaşlı, 




1. 5. Vefatı 
Hayatının tamamını Medîne’de geçiren bu büyük Sahâbî, hayata gözlerini orada 
yummuştur. Oğlu Hârice onun vefatını şöyle anlatır: “Babam Zeyd b. Sâbit güneş 
doğmadan önce vefat etti. Benim düşüncem onun sabah olmadan/ hava aydınlanmadan 
hemen defnedilmesiydi. Gürültüler üzerine yanımıza gelen ensâr, insanların toplanması 
için gündüz vaktinin beklenmesinin iyi olacağını söyledi. Bu esnada sesleri duyan vali 
Mervân yanımıza gelip sabah gömülmesinin uygun olacağını belirtti. Sabah olunca 
babam ilki su; ikincisi su ve sidr, üçüncüsü de su ve kâfûr ile olmak üzere üç defa 
yıkandı. Güneş yükselince Mervân b. Hakem cenaze namazını kıldırdı. Mervân’ın 
gönderdiği deve kesilip insanlara ikram edildi. Medîne’nin civarından/avâli gelen 
kadınlar ile Ensâr kadınlarına ağlamayınız dememe rağmen benim sözümü 
dinlemeyerek babama üç gün yas tutup ağladılar.”
103
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İlmi ve sahâbe olmanın şerefini cem eden
104
 Zeyd b. Sâbit’in vefat tarihi hakkında çok 
farklı rivâyetler olsa da genel kabul gören, onun h. 45 senesinde 56 yaşında öldüğüdür. 
Vefat yılı olarak  40,  41,  42,  43,  44,  45,  48,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57 olmak 
üzere on beş farklı tarih verilmiştir.
105
   
Ölmeden önce idrarını tutamama hastalığına yakalanan ve bu hastalık nedeniyle genç 
yaşta ölmüş olması muhtemel olan Zeyd, her namaz için abdest almış, abdestten sonra 
gelen idrarı ise önemsememiştir.
106
   
Onun ölümü üzerine İbn Ömer “Bugün insanların en âlimi öldü!” derken, Ebû Hureyre 
(ö. 58/678) “Bugün, bu ümmetin âlimi öldü. Umulur ki, Allah, İbn Abbâs’ı ona halef 
kılar” demiştir. İbn Abbâs da onun kabrini işaret ederek kimsenin bilmediği pek çok şey 
bilen bir âlimin ilmiyle toprağa gömüldüğünü “İşte, ilmin gömülmesi böyledir.” sözüyle 
ifade etmiş ve onun ilmi yetkinliğini dile getirmiştir.
107
 Hassân b. Sâbit (ö. 60/680), 
Zeyd’in ölümü üzerine şu beyti söylemiştir
108
:    
اَن َواْبنِِه ... َوَمْن لِْلَمثَانِي بَْعَد َزْيِد ْبِن ثَابِتِ فََمْن لِْلقََوافِي بَْعَد َحس    
Kimdir Hassân ve oğlundan sonra şiir yazacak? 
Kimdir Zeyd b. Sâbit’ten sonra Kur’ân’ın manasını anlaşılır kılacak? 
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 İbnü’l-İmâd, Şezerât, 1: 237. 
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334. 
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 Ebû Nu’aym, Ma’rifetu’s- sahâbe, 3: 1154. İbn Asâkîr, Târîhu Dımeşk, 19: 341; Zehebî, Siyer, 2:  440; 
İbn Hacer, el-İsâbe, 511. (Şiirdeki  لِْلَمثَانِي kelimesi el-İsâbe’de للمعاني şeklinde geçmektedir.) 
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BÖLÜM 2: ZEYD B. SÂBİT’İN RİVÂYETLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ  
Zeyd b. Sâbit’in hayatını anahatlarıyla ele aldığımız ilk bölümden sonra bu bölümde 
O’nun Rasûlullah’dan aktardığı ya da bir şekilde karşılaştığı durumlarda tasdîk ettiği 
rivâyetler ile hakkında nakledilen haberler, ale’l-ebvâb/konularına göre tasnîf edilerek 
yirmi sekiz ana başlık altında incelenecektir.  
2.1. Rivâyetleri 
2. 1. 1. İman/Kadere İman  
Zeyd b. Sâbit’ten iman esasları ile ilgili kadere imana dair bir rivâyet dışında hadis 
gelmemiştir. İmanın altıncı şartı olan kadere iman konusu, yüzyıllar boyu tartışma 
konusu olmuş ve konuya yaklaşım farklılıklarından dolayı değişik itikâdî mezhepler 
ortaya çıkmıştır.
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 Zeyd b. Sâbit’in kadere imanla ilgili rivâyeti şudur: 
ثَ َنا  110ايب حدثين اهلل عبد حدثنا  ثَ َنا ََيََْي ْبُن َسِعيد  َحدَّ ثَ َنا أَبُو ِسَناُسْفَيانُ ، َحدَّ ثَ َنا َوْهُب ْبُن َخاِلد ، َعْن اْبِن ْبُن ِسَنانَسِعيُد  ن، َحدَّ ، َحدَّ
 ، ، قَاَل: َلِقيُت ُأيَبَّ ْبَن َكْعب  يْ َلِميِّ ثِْني ِبَشْيٍء، َلَعلَّهُ الدَّ ُُ مِ فَ ُقْلُت: يَا َأبَا اْلُمْنِذِر، ِإنَُّه َقْد َوَقَع ِفي نَ ْفِسي َشْيٌء ِمْن َهَذا اْلَقَدِر، َفَحدِّ ْن  َيْذَه
ُر ظَاِلٍم َلُهْم،  بَ ُهْم َوُهَو َغي ْ ًرا ِمْن قَ ْلِبي. قَاَل: "َلْو َأنَّ اهلَل َعذََّب َأْهَل َسَماَواتِِه َوَأْهَل َأْرِضِه، َلَعذَّ َوَلْو رَِحَمُهْم، َكاَنْت رَْحَمُتُه َلُهْم َخي ْ
، َما قَِبَلُه اهلُل ِمْنَ  َحتَّت تُ ْمِمَن بِاْلَقَدِر، َوتَ ْعَلَم َأنَّ َما َأَااَبَ  َلْم َيُنْن لُِيْطِئَكَ ، َوَما َأْعَماِلِهْم، َوَلْو َأنْ َفْقَت َجَبَل ُأُحٍد َذَهًبا ِفي َسِبيِل اهللِ 
ِمْثَل َذِلَ ، َوَأتَ ْيُت اْبَن َمْسُعوٍد، اَل ِلي َأْخئََأَك َلْم َيُنْن لُِيِصيَبَ ، َوَلْو ِمتَّ َعَلت َغْيِر َذِلَ ، َلَدَخْلَت النَّاَر " قَاَل: فَأَتَ ْيُت ُحَذيْ َفَة، فَ قَ 
َ زَْيَد ْبَن ثَاِبتٍ فَ َقاَل ِلي ِمْثَل َذِلَ ، َوَأتَ ْيُت  ثَِني َعِن النَِّبيِّ َالَّت اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَل َذِل  ، َفَحدَّ
Abdullah bize tahdîs etti. (o) dedi ki: Bana babam anlattı. (o) dedi ki: Bize Yahyâ b. 
Saîd anlattı. (o) dedi ki: Bize Süfyân tahdîs etti. (o) dedi ki: Bize Ebû Sinân Saîd b. 
Sinân anlattı.  (o) dedi ki: Bize Vehb b. Hâlid’in İbnü’d-Deylemî’den naklettiğine göre 
o, şöyle dedi: Übey b. Ka‘b ile karşılaştım ve şöyle dedim: “Ya Eba’l-Münzir! İçimde 
kader ile ilgili birtakım şeyler (şüpheler) oluştu. Bana bir şey rivâyet et de belki bu 
şüpheler kalbimden çıkar gider.” Übey şöyle cevap verdi: “Eğer Allah, göklerdekiler ve 
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 Talat Koçyiğit, Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münâkaşalar, 4. Baskı (Ankara: TDV yayınları, 
1989) 67- 97. 
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 Bu ifadeyi giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi bundan sonraki rivâyetlerde kullanmadık. Arapça 
kısım ve tercümeye doğrudan Ahmet b. Hanbel’in hadisi aldığı hocasından başladık. Rivâyet Müsned 
dışında başka bir kaynakta geçiyorsa onu rivâyetin başında belirttik. 
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